





Apabila sesuai KRS yang dianibil, nans mahasis*e belum tercar,frrm dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera {rm@cr kp6e Tata Usaha Fakuttas / BAA I program Pascasariana.
Unfuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUM$H (EHADIMN MAHASISW& x 100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
Ketua Kelas (pAa ,l
Nama Mahasiswa NOYia Sutrr#da lJ ingtuwl.
NPM ?T16roZ:lS 18
No. Telp. Mahasiswa o8 18 88 ar Svtb
No. Telp. Dosen oSates 1 o11 gl
SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK ?O1g:?frfli
HARI JAM KEI.AS RUANG
Rabu 13:30 - 16.00 642,3 MY - 211
FAKULTAS I JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / S1
PROGRAM STUDI / SEiJiESTER MANAJEMEN / 6
KODE MK I SKS I MATA KULIAH : MN-32361 3 / Strategi E Rekayasa Keuangan (P-KEU)















MATA KULIAH Strategi & Rekayasa Keuangan {P-KEU) HARI 
' 
WAKTU Rabu/1330-16.00
NAMA DOSEN Muhammad Richo Rianto, SE., MM RUANG MY - 211
KETAS 642,3 PRODI MANAJEMEN


































































































N ovia. $ufut3o Pingrurn
ot76 $tbb st\t,
MATA KI'LIAH Sbategi & Rekayasa Keuangan (P-KEU) HARI 
' 
T'UAKTU Rabu/ 13.30- 16.00
NAMA DOSEN Muhammad Richo Rianto. SE.. MM RUANG MY - 211
KELAS 16A2,3 PRODI MANAJEMEN
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